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U jednom kratkom rezimeu, mogli bismo nag lasiti, da zbog ve- 
like  h istorijske i  muzeološke vrijednosti izloženih ekspona- 
ta, njihovog savremenog muzeološkog prezentiranja i  odgova- 
rajućih likovnih i  tehničkih riješenja, uz upotrebu "k lasič- 
nog" muzejskog mobilijara, u prostoru ko ji n ije  u svim svo- 
jim komponentama funkcionalan /intenzitet i  položaj svjetlos- 
nih izvora, raspored i  ve lič ina  prozorskih otvora heprikla- 
dnost ulaznih vrata i  sl ./, ova privremena i  prigodna izložba 
je dovedena do kraja upravoonako kako su ju n jezin i autori za- 
m is lili.  Kao takva, vjerujemo da će predstavljati snažni im- 
puls u buđenju novih interesa, naročito kod naše omladine za 
upoznavanje nastanka i  razvitka narodne v la s ti za vrijeme 
NOR-a i  so c ija lis tičke  revolucije, č ije  slobodarske trad icije  
svojom porukom tako efikasno njeguje i  tumači. Naročito koris- 
na funkcija ove izložbe sadržana je u njezinoj brzoj i  lakoj 
pokretljivosti,tako, da će već početkom drugog školskog polu­




DESET LET KOSTUMSKE ZBIRKE 1965 - 1975 
RAZSTAVA NOVIH PRIDOBITEV
Meseca septembra je Pokrajinski muzej v Mariboru odprl ob- 
časno razstavo s kostumološkega področja. V tem letu mineva 
deset le t, odkar se je muzejska ustanova kot edina v S loven i- 
j i  odločila, da v svoje stalne zbirke vk ljuči tudi to področ- 
je kulturne zgodovine. Razstava je b ila  odprta v mesecih od 
septembra do decembra, vk lju č ila  pa se je v vsakoietni muzej 
ski razstavni program.
Že v samem naslovu smo po jasn ili namen te razstave. Predvsem 
je hotel muzej predstaviti javnosti kolekcijo, k i je v dese- 
tih  le t ih  obstoja kostumske zbirke občutno narasla. Ob sta l- 
ni zb irk i modnih kostumov in  uniform ter ob sami razstavi si 
je b ilo  moč ustvariti pravo podobo o obsežnosti naše zbirke.
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Žal tega obsega ne bo mogoče ohraniti, saj smo po konačani 
razstavi na novo pridobljene predmete ponovno shran ili v de- 
pojskih omarah. Ne nazadnje pa je tudi v občasnem prikazu 
namen te razstave: le tako smo mogli opozoriti, da je sicer 
sodobno urejeni sta ln i zb irk i potrebno več prostora.
Razstava je b ila  postavljena v š t ir ih  sobah, v prostorih 
stalne muzejske pohištvene zbirke. To je b il s icer nekoliko 
nevsakdanji način postavitve, saj je marsikaterega obisko- 
valca razen rzstavljen ih predmetov, k i so s ta li na n izk ih 
premičnih panojih, zanimala še stalna, pohištvena zbirka. 
Vendar že iz  naše dosedanje razstavne prakse vemo, da so tu- 
di takšne postavitve dovolj učinkovite in  tudi estetske.
Kakor že v sta ln i kostumski zb irk i, je b ilo  tudi gradivo na 
razstavi razdeljeno v zbirko h istoričn ih  modnih noš in  uni- 
form. Zaradi pomanjkanja prostora smo se morali že takoj ob 
postavitvi razstave od loč iti samo za zanimivejše in  pomemb- 
nejše predmete. Nedvomno je to p ri zb irk i noš kolekcija žen- 
skega perila , k i pomeni za našo dosedanjo zbirko novost. Z 
žaketom, dolgo svečano suknjo in  frakom iz  konca 19. in  za- 
četka 20. sto letja smo dopoln ili zbirko moških oblek. V dru- 
gem razstavnem prostoru smo predstavili ob lačila  ter razne 
modne dodatke iz  20. in  30. le t tega stoletja. V ta del smo
v k lju č ili tokrat kot zanimivost tudi gledališke kostume s
skicami kostumografov. Gledališče pa velja na tem mestu še 
enkrat omeniti, saj smo s pomočjo prav te ustanove v zadnjih 
nekaj le t ih  v svoje zbirke dob ili originalna ob lačila  protek- 
lih  obdobij. V zasteklenih v itrinah smo razstav ili še razne 
modne dodatke iz  20. in  30. le t tega sto letja. V ta del smo
v k lju č ili tokrat kot zanimivost tudi gledališke kostume s
skicami kostumografov. Gledališče pa velja na ten mestu še 
enkrat omeniti, saj smo s pomočjo prav te ustanove v zadnjih 
nekaj le t ih  v svoje zbirke dob ili originalna ob lačila  prete- 
k lih  obdobij. V zasteklenih v itrinah smo ra zstav ili še razne 
modne dodatke - nakit, pahljače, rokavice, torbice, itd .
Novosti smo predstavili tudi v drugem delu razstave - p ri 
uniformah. Tokrat se nismo srečali samo z uniformami vojske, 
marveč tudi z uniformiranim uradništvom. Starojugoslovanskim
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uniforman, se je p r idru ž il še diplomatski frak, zanimanje pa 
je velja lo  tudi razstavljenim sokolskim krojem, katere je 
muzej p ridob il po daljšem iskanju.
V zadnjem, četrtem razstavnem prostoru smo se srečali z no- 
vimi, sodobnimi uniformami JLA. Tudi ta zbirka lepo naranča.
Naj še omenimo, da smo poleg suknjičev raz ličn ih  rodov vojske 
in  uradništva ra zstav ili še lepo kolekcijo vojaških pokrival, 
gasilskib šlemov in  tudi vojaške "modne dodatke" - epolete, 
različna odlikovanja, it d .
Na koncu še beseda o propagandi ob tej razstavi. Kakor vsa 
leta doslej, je b il tudi tokrat ob vab ilih  in  plakatih izde- 
lan preprost, toda informativen razstavni katalog., v katerem 




U organizaciji Umjetničke galerije , Doma kulture, Podružnice 
LUBiH, Banja Luka, radnih i  društveno p o lit ičk ih  organizaci- 
ja Banja Luke, od 25.XI-25.XII 1975. održan je VII jesenji i  
I internacionalni salon likovne umjetnosti.
U kontinuitetu dvogodišnjih intervala "Jesenji salon" u Banja- 
lu c i je, kroz proteklih četrnaest godina prerastao u značajnu, 
jugoslavensku likovnu manifestaciju, jedinu te vrste u BiH, 
koju na osnovu međurepubličkog Samoupravnog sporazuma finansi- 
raju sve republike i  pokrajine kao manifestaciju od šireg dru- 
štvenog interesa« Organizatori su VII jesenji salon koncepcij- 
ski zam is lili na prijedlog Podružnice likovnih umjetnika Banja- 
luke - kao prezentaciju figurativnog i  nefigurativnog stvara- 
laštva u jugoslavenskoj likovnoj umjetnosti kroz protekle dvi- 
je godine. Ovakav koncept ponuđen je, po jednom selektoru iz  
svake naše republike i  pokrajine, s tim da ima punu slobodu 
izbora autora. Selektori su i  tekstualno prikaza li trenutno
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